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ANALISIS PENINGKATAN WAKTU PRODUKTIF PEKERJA WANITA DI SINGLE 




NIM : 11 06 06431 
INTISARI 
 
Operator wanita di Single Production Unit (SPU) 30, SKM 
OASIS Secondary Production, PT. Djarum, diindikasi memiliki 
waktu produktif yang rendah. Oleh sebab itu, dilakukan 
penelitian untuk mengukur waktu produktif operator wanita di 
SPU 30 dengan menggunakan metode work sampling. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa operator wanita 
memiliki waktu produktif yang lebih rendah dibandingkan laki - 
laki. Oleh sebab itu, dilakukan perbaikan untuk meningkatkan 
waktu produktif operator wanita tersebut. Perbaikan dimulai 
dengan mencari akar permasalahan dengan menggunakan metode 
fishbone diagram. Dari fishbone diagram tersebut ternyata 
ditemukan akar permasalahan yang berupa kesulitan 
pengoperasian mesin. Oleh sebab itu, perbaikan yang dilakukan 
selanjutnya adalah melakukan perbaikan terhadap formasi 
operator dan melakukan perbaikan jadwal istirahat.  
Perbaikan yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan 
waktu produktif secara signifikan. 
Kata kunci: waktu produktif, operator wanita di SPU 30, work 
sampling, fishbone diagram, perbaikan formasi, perbaikan 
jadwal istirahat   
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